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 ملخص
، يجب أن يكون لدى الطلاب يء مهم يجب غرسه في عملية التعلمالتعليم الروحي هو ش
ية لتأسيسهم الأولي. كيف دور المعلم في عملية التعلم. لذلك أوضح قدرة روحية كاف
الدكتور عبد الحميد عن التربية الروحية ومختلف عناصرها وأهدافها وكيفية تطبيق التربية 
 الروحية في عملية التعلم العربي.
 التربية الروحية، تعليم اللغة العربية، التربية الإسلامية الكلمات المفتاحية:
 
لدى عبد الحميد الصيد الزنتاني وتطبيقها في تعليم  بيية الروحيةالتر 
تتعمد الآراء حول مفهوم التربية ويختلف الناس حولها ومرجع ذلك  اللغة العربية
يكمن في الاختلاف حول موضوع التربية وأيضا فهم الطبيعة الإنسانية والذي 
البيئات الثقافية التي تتميز يعود في المقام الأول إلى الاختلاف في الفلسفات أو 
ثقافية واجتماعية ودينية. لقد قدم وى والعوامل المؤثرة من فلسفية و بتباين الق
أن لقد عرفت التربية أيضا بأنها عملية تكيف مع البيئة  aniknarF فرانكينا
المحيطة أو بأنها عملية تكيف مع الثقافة المحيطة. فالعملية التربية تهدف إلى 
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حيث يتطبع الفرد بطباع الجماعة المحيط ولكن أسس الدين  ،ردإكتساب الف
 .1أيضا له دور مهم في تعليم الفرد في المجتمع
استمّر العلماء في طرح تعريفاٍت حديثة لمفهوم التربية كلٌّ بحسب 
وجهة نظره، ولكن التعريفات مهما تطوّرت وتعددت فهي جميعها تشير إلى 
والكمال والنمو والتنشئة والتطّور للأفضل، كما أنها لا معاني التقّدم والرُّقّي 
تقتصر على فترٍة زمنيٍة معّينٍة من عمر الإنسان، بل هي عمليٌة مستمرٌة معه، 
 .2ومن التعريفات الحديثة لمصطلح التربية
فاما التربية الروحية هيالتربية التي تتعلق بالروح او النفس. كون الروحية 
 .التعليم لتقرب االله تعالى مفهوم عند الناس منذ قديم الزمان. في في عالم التربية
الاخلاق العقل حتى يكون المواقف و التربية الروحية لتغدية القلب و  وهدف
ربانية دون الحيوانية او الشيطانية. المثل الاعلى في التربية الروحية هو محمودة و 
ا لا يزالون متمسكين نروح نظام التعليم الوطني لكي يكون المتخرجين في تربيات
 .3عقل صحيحبقلب سليم و 
ونظام  ،ويعرف الروحي القائم على التعليم في هذه الورقة كمفهوم
التعليم الذي يؤكد على قدرة تطوير المتعالية أو الروحية مع المعايير الروحية التي 
 .المتعلمين لتحقيق الكمال من الحياة وفقا للحجم الإسلامي يمكن أن يشعر
، بل يشمل جميع أطراف الفاعلة درة الروحية لا يقتصر على الطلبةالقتطوير 
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فيما يلي العبادة من افتراض أن التعليم هو تثقيف و .هذا ينطلق  التعليمية
 .4العبادة هي أهدافوظيفية في التنوير الروحي
)، تحسن تدريجي من خلال النفسالتربية الروحية هي التعليم الروح (
كل الفرصة والنشاط. هو عملية من إمكانات التنمية ربطه مع الخالق في  
خلاقية الروحية أن االله ورسوله أكثر مما يحب الآخر من كليهما. التربية الأ
بية ، التر .فيما يتعلق بتعلم اللغة العربيةالمواءمة السلوكية والتحسين الشخصيته و 
في عملية  ، حيث يجب على كل معلم غرس التعليمالروحية لها دور مهم للغاية
 .التعلم
 مفهوم التربية لغًة واصطلاحا
الرّب: يطلق في اللغة على  غًة: التربية اسم مشتق من الرّب.التربية ل
نعم. ولا يطلق غير مضاف إلا على الله 
ُ
ربيِّّ والقيِّم والم
ُ
دِّبر والم
ُ
المالك والسيد والم
ه يُربِّّه: أي كان له َرّبا.ً ويُقال: رَب   تعالى، وإذا أُطلق على غيره فيقال: َربُّ كذا.
وفيه [ألك نعمٌة ُتربيها] إي: تحفظها، وتُراعيها وتُربيِّها كما يُربي الرجل ولده. 
يُقال: َرب  ُفلان ولده ي َرُبُّه َربا   ًورَب  َته وَربا  ه كله بمعنى واحد.والرباني هو: منسوب 
 .رًّب بمعنى التربيةإلى الرّب بزيادة الألف والنون للمبالغة، وقيل هو من ال
وقيل للعلماء: ربانيون؛ لأنهم يربُّون المتعلمين بصغار العلوم قبل  
الراسُخ في العلمِّ والدِّين. أو الذي يطلُب بعلمه وجه الله.  
ُ
كبارها.والر با  نيُّ: الَعالم
والربوبية التي الله شاملة لكافة المجالات التي يكون بها المؤمن مؤمنًا يترقى في 
ان، ليكون من المخلصين الصدِّيقين المجاهدين في سبيل إعلاء دينه الإيم
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وكلمته، وغاية الربوبية تعليمية، تربوية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، فكرية، 
عقلية، نفسية، روحية، تتوخى إصلاح البدن، والقلب، والنفس والروح، 
عالم بأسره، ويتهيأ بها والبيت، والشارع، والمصنع، والحقل، والمجتمع، والدولة، وال
الإنسان ليكون جديرًا بخلافة الله في الأرض. واسم الربِّّ فيه تربية الخُُلق، فهو 
ُمربيِّّ نفوسِّ العابدين بالتأييد، ومرّبي قلوب الطالبين بالتسديد، ومربيِّّ الأبدانِّ 
بوجود النعم، ومربيِّّ الأرواح بشهودِّ الَكرم. وتستعمل كلمة التربية بمعنى 
هذيب وعلو المنزلة، وقد ذكر ذلك الزمخشريُّ، فقال: " ومن المجاز: فلان في الت
 . َرَباوة قومه: في أشرفهم
:يختلف تعريف التربية اصطلاحا ًباختلاف المنطلقات  لتربية اصطلاحا ً
الفلسفية، التي تسلكها الجماعات الإنسانية في تدريب أجيالها، وإرساء قِّيمِّها 
  .الآراء حول مفهوم العملية التربوية وطرقها ووسائلهاومعتقداتها، وباختلاف 
 تعريف تعليم اللغة العرببية
تعريف تعليم اللغة العربية، هو عملية تقديم العلوم من مدّرس اللغة  
اللغة العربية. ان التعليم  يطّورالعربية لتلاميذه بغرض ليستطيع التلاميذ أنيفهم و 
الدراسية من المعلم إلى أذهان التلاميذ و تغيير هو فن من الفنون ايصال المادة 
لى من الظلمات إو  ،من الجهل إلى العلمو  ،من السيأت إلى الحسنات ،أعمالهم
النفقات حتى يحصل النور بأنشطة تعليمية معينة وبطريقة مناسبة وبأقل الجهد و 
 .5على أغراض التعليم الكافية و الكاملة
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 أن التعليم نظرية واحدة التي تتكون التعليمقد اتفق علماء التربية و و 
عوامله هي معلم و متعلم (طالب) من من العوامل ترابط بعضها ببعض. و 
تمع ودولة ومنه  دراسي وغرض التعليم وطريقة ومادة دراسية وتقويم مجو 
 .غيرهاووسائل تعليمية و 
  6عوامل تعليم اللغة العربية
عشوائية أو إرتجالية. التعليم هو عملية مهمة ومنظمة وليس عملية 
وتعليم اللغة العربية يحتوي على العوامل المعينة وهي المعلم، والمتعلم، والمادة، 
 .والطريقة والوسائل
  المعلم .أ
المعلم هو القائم بدور التربية والتعليم أو المرشد للتلميذ إلى التعليم 
لم يحمل في عنقه الذاتيالذي تشترطه التربية الحديثة في العملية التعليمية. والمع
أمانة هي تربية الجيل الناشئي من المواطنين. فلذلك المعلم مهم جدا في عملية 
التعليمية لأنه يستطيع أن يحدث التغيرات المرغوبة في سلوك المتعلم، وتنمية 
روح الإنضباط الذاتي لدي التعلم، واحترام أنظمة المؤسسة التعليمية من خلال 
 .الإقتداء بمعلمهم
  لمالمتع .ب
فهو متعلم". -متعلما -تعلما-تعلم -والمتعلم اسم الفاعل من "تعلم ي
والمتعلم هو الإنسان الذي يتعلم عادة في المدارس أو المعاهد الإسلامية 
 .للحصول على العلم النافع في حياته ومعيشته
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 المادةج. 
المعلم أن يوصلها إلى  هالمادة التعليمية هي المعلومات التي يقصدا  
التلاميذ. وقال محمد عبد القادر أحمد: أن المادة التعليمية لا بد لها شروط 
 :وهي
  .صحة المادة ومناسبة لعقول التلاميذ .9
أن تكون المادة المختارة مرتبطة بحياة التلاميذ وبالبيئة التي يعيش فيها،  .8
 .مناسبة لوفت الحصة
الوحدات توزعين على أشهر السنة، وربط أن تقسم المادة المقررة إلى  .3
  .المادة التعليميةالجديدة بمادة الدرس القديم
 الطريقةد. 
مة. هي وصيلة نجاح عملية التعليمية تتعلق بنجاح الطريقة المستخد
 -د التعليمية بوقة محدد. فالطريقة والمادة التعليمية متلازمانلتحقيق أهداف الموا
ا ضعفت إحداهما لم يتحقق الهدف من العملية هما وجهان لعملة واحدة فإذ
على الصورة المنشودة. فحسن الطريقة لا يعوض فقر المادة، وغزارة المادة تسبح 
 .جيدة عديمة الجدوي إذا لم تصادف طريقة
 الوسائل .ه
لوسائل في تعليم اللغة العربية هي كل ما يتعلمه المدرس من الوسائل   
ه ما قد يصعب عليهم فهمه من المعلومات ليستعين به على تفهيم تلاميذ
الجديدة. فقد يستعين بشيء من المعلومات القديمة أو يلجأ إلى حواسهم 
فيعرض عليهم شتى يسهل عليهم إدر كه ا بإحدى الحواس فظهر أن استعمال 
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وسائل الإيضاح يجعل قواعد التدريس إلى المعقول. ولذالك، الوسيلة مهمة 
ا رغبة التلاميذ وأن ترتفع فهم التلاميذ وأن تعطي هلبجدا، لأن الوسيلة أن تج
البيانات الوثيقة وأن تخلص المعلومات وأن يسهلبهاحتى لا بد المعلم أن 
يستطيع استخدام الوسيلة في أي المادة التعليمية  تفسير البيانات. لكي صار 
 .المعلم ناجح
 طرائق تدريس اللغة العربية
مهم جدا للمعلم أن يكون متنوعة من في أنشطة التعليم والتعلم ، 
، وخاصة عدم إتقان المادة التى ا لم يكن المعلم طريقة في التعلمالطريقة. إذ
تسليمها، فأنشطة التعليم والتعلم التي لن يكون أقصى حد حتى من المحتمل أن 
تفشل. الطريقة هو في الواقع مجموعة من الطرق التي يستخدمها المعلم في نقل 
 .7، أو عملية التعلم وقعت في عملية التعلم والتعليملى الطلاب التيالمعرفة إ
 معايير اختيار الطريقة- ۱
يقدم لنا "جونسون" تصورا جيدا لعملية تعليم اللغة, ومنه نشتق   
  :8المعاييرالآتية لاختيار طر يقة تدريس اللغة العربية, هذه المعايير هي
اللغوية الجديدة في سياقات ذات معنى  أ. السياقية: اى ان تقدم كافة الوحدات
 .تجعل تعلمها بالتالي ذا قيمة في حياة الدارس
ب. الاجتماعية:  أي أنتهنيئالفرصة لأقصى شكل من أشكال الاتصال بين 
 المتعلمين
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ت. الفردية: أي أن تقدم المحتوى اللغوي الجديد بشكل يسمح لكل طالب   
التي لا يضيع فيها حق الفرد أمام  كفرد أن يستفيد. فإن الطريقة الجيدة هي
 .تيار الجماعة
ث. الممارسة:أي أن تعطى لكل متعلم الفرصة للممارسة الفعلية للمحتوى 
 .اللغوي الجديد تحت إشراف وضبط
ج. التفاعل:أي أن فيها يتفاعل كل من المتعلم والمعلم والمواد التعليمية في إطار 
 .الدراسةالظروف والإمكانيات المتوفرة في حجرة 
 انواع طريقة تدريس اللغة العربية- ۲
إن طرائ ق تعل يم اللغ ات كث يرة ومتع ددة، بعض ها ق ديم والأخ رى   
حديث ة. وستتناول السطور التالية أشيع هذه الطرائق استخداما في مج ال تعل يم 
اللغ ة  اللغ ة العربي ة. كثير من الأعيان الذين يظهرون الطريقة المتنوع ات لت دريس
 :9بأن طرق تدريس اللغة العربية كما يلى ،العربي ة أحم د إزّانمثلا هو يقول
 طريقة المباشرة
  طريقة المحادثة 
 طريقة طبيعي .9
  طريقة المناقشة .8
 طريقة تمثيل أو تصويرالأصوات .3
  طريقة حلا المشكلات .4
  طريقة القراءة .5
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 ٢٠١٣المنهج الدراسي 
 ٢٠١٣تعريف المنه  الدراسي  -أ 
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، والمحتوى، والمواد التعليمية مجموعة من خطة وترتيب للغرضهو 
والأساليب المستخدمة في توجيه تنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق أهداف تربوية 
 14المدرسة المنه  هو الحاوية التي ستحدد اتجاه التعليم. النجاح والفشل في 
المناه  تقود تنفيذ . اه  التي تعتمد ان تستخدم بكثافةمحددة. مع المن
الأنشطة التعليمية.ولذلك، فإن المنه  هو الاشارة الضرورية لكل و حدة 
  .01تعليمية . لأن المنه  هو من احدى العوامل المحددة للنجاح التعليمي
 ۲۱۱۲التغييرات في المنه  الدراسي  -ب 
هو المنه  الذي يهدف إلى الاستمرار في تطوير المنه   ۲۱۱۲المنه  
يشمل من الكفاءة  ٤۱۱۲الذي بدأ في عام  )KBK( على أساس الكفاءة
المهارات بطريقة متكاملة. في هذا السياق هناك عناصر من تغيير والمعرفة و 
مع و ليا. العدرسة الابتدائية إلى المتوسطة و المنهجالدراسي في تغطية تتراوح من الم
، وير المنه  الدراسي لديها رؤية واضحة الاتجاهتطينبغي تغيير و  ،ذلك
 .11سيحملنظام التعليم الوطني مع المنه 
 ۲۱۱۲مزايا المنه  الدراسي  -ج 
، أي ۲۱۱۲هناك عدة مهم من تغيير أو تحسين المنه  الدراسي 
 :امنه ۲۱۱۲أنهناك مزايا وعيوب هنا وهناك. وتشمل مزايا المنه  الدراسي 
مبتكرة في حل أي مشاكل من الطلاب أن تكون نشطة وخلاقة و أ. يطلب 
 .التي يواجهم في المدرسة
                                                
 mulukiruK nakisatnemelpmigneM seskuS ,inaS nilreB nad hisaniruK samI 01
 .)3102 ,aneP ataK(
 :gnudnaB( 3102 mulukiruK isatnemelpmI naD nagnabmegneP ,asayluM 11
 .)3102 ,ayrakadsoR ajameR
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 .ب. وجود التقويمات من جميع الجوانب
ا ج. لا مشتق تحديد القيمة للطلاب من درجات الامتحان وحدها، بل أيض
 الممارسات والمواقفوغيرهاتستمد من قيمة الحياء والدين و 
 ۲۰۱۳الدراسي  عيوب المنهج -د 
لأن  ۲۱۱۲كثير من المعلمين ليسوا مستعدين ذهنيا للمنه  الدراسي  .أ
المنه  يطالب المعلم أكثر إبداعا عندما تكون في واقع الأمر لها قليلا من 
 .المعلمين هم من هذا القبيل
  cifitneis عدم فهم لمفهوم النه  المعلم .ب
 .محطة الاذاعيةج . عدم وجود مهارات المعلمين تصميم 
  .ه . المعلمون ليسوا كثيرين ممن يتقن تقييم أصيلة
و. كثير جدا من المواد التي يجب أن تسيطر حتى أن الطلاب لا يمكن أن 
 .يكون أي نقل المواد بشكل صحيح
 التربية الروحية
ير النفس أو ، التربية الروحية في الإسلام هو تطهراى سعيد حوا
، بشكل عام سكب كل في الله.كما في كتب التربية الروحيةالسفر (السير) الى 
قذرة نحو الروح النقية (المزّكى)، من قلب الجاد جير الروح ال نفس الحاوية التي
، أقل من الكمال إلى الأكثر كمالا مراض نحو الهدوء والصحة. باختصارالأو 
 .21الخير واتبع قول النبي صلى والسلوك والحاله 69في 
زين العابدين سهيلة حماد أن تعريف التربية الروحية هو كتب أحمد 
جعله يرجو رضا االله في كل كلمة،  زراعة محبة االله في قلوب الطلاب الذين
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والسلوك. ثم الابتعاد عن الأشياء التي  79، الإسلام له النظام الخاص والعمل
قلب في هذا النظام، الشخص يعمل مع ال. تسبب غضبه. من التربية الروحية
به وروحهمن خلال التربية الروحية، أعدت قلوالروح. الشخص الذي تحولت و 
سوف يعرف روحانيا. نتائ  وفوائد التعليم الروحي بلا حدود. فإن التأثير 
  .31الآخرةيا و ينظر في الدنيكون مقبولا و 
 هدف التربية الروحية
، والهدف التربية الروحية هو تسهيل راى علي عبد الحليم محمود
لسبيل لطلاب لمعرفة االله وتدريب من القيام بعبادة الله. الهدف الرئيسي التربية ا
يقبل ما هو ارضاء له. تعلمين على ترك ما يكره االله و الروحية هو مساعدة الم
، توكل على أمل مجده ،وقد أدرك ذلك بسبب العلاقة القوية بينها وبين الخالق
 .توفيقهالهداية و  ،بمساعدتهو اليقين  ،الظن باالله حسنالله، و على 
يقول محمد قطب أن الهدف من التربية الروحية،  ،في نسخة أخرى
يعني الروح وهو سلسلة قادر على ربط الناس مع خالقهم. ولذالك، يجب أن 
، لجوانب الروحية للمتعلم. مع لمسةتكون التربية الإسلامية قادرة على لمس ا
، وبالتالي درة على توفير التوجيه للمتعلمينفإن عملية التربية الإسلامية تكون قا
 .متناغمة وجود علاقة
 
 
 طريقة التربية الروحية
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) ظهرت مرة بعد مرة إختيار وثائق . لغة تربية روحية (التربية الروحية
لاح وبالمثل لغة تكوين روحية (التنمية الروحية). أحيانا لغتان التي تعبرون باصط
يكون قيل ربانية لأنه في حينروحية أو ربانية. هذا كما عبر عنه حسن البنا "
". من كثير ا الداعية هي كيف الناس يعرف ربهيصبح مركز محور لجميع وسائلن
من مشكلة هذا روحية ثم يصنع في الطرق التي تستخدم لدعم تروي  الروح 
   :41أعضائه. من طريقة المستخدمة
  طريقة الأوراد. ۱
القرآني مع تقرب الى االله والتفكير في الانضباط في الممارسة الأوراد 
 .معناها
 طريقة الممارسة. ۲
يتحقق هذا طريقة من خلال تعمل العبادة الفرائض كما الصلاة  
 .الصلاة الليلالصوم السنة و  الجماعة في المسجد طالما أنه يتيح
  طريقة القصة. ۲
االله  هذه الطريقة القيام به من خلال دراسة السيرة الرسول االله صلى
عليه وسلم عن المشاعر الروحية ودراسة عن العالم الغائب و المعجزات من 
 الأنبياء من القرآن و الحديث
 طريقة التعود. ٤
الأصدقاء الذين تعطي طريقة التعود بواسطة تعريف نفس بعيدا عن   
 .الله المعاشرة مع الناس الذين لديهم معرفةتأثيرا سيئا، غّض البصر و 
 تربية الروحية في تعليم اللغة العربيةعن تطبيق ال
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تبحث فى هذه الظاهرة الكثير من الشباب اليوم نقلل الروحية، ولكن 
 ذلك مع التعليم الجيد من المهم جدا للحياة المستقبل لأن الروح إذا لم يتم توفير
الحديث  الحق في ذلك الحين سوف تتضرر الروح. الأزمة الروحية في العصرو 
الأخلاق الروحية الجافة التي اندونيسيا ربيبا، انعكاسا لقيم و ضرب  الذي
عنصرا أساسيا للإنسان أن إدارة الحياة مع  74أصبحت نظرا لهذه الظروف ، 
الصدق. سأبحث حول التربية الروحية نحو تعلم اللغة العربية في المنه  
بحث المقصود من قبل المؤلف من التربية الروحية في هذه ال. ۲۱۱۲الدراسي
في عام  .۲۱۱۲هو عنصر الواردة في الكفاءات الأساسية في المنه  الدراسي
ويتكون المنه  من أربعة الكفاءات الأساسية التي جوانب المواقف  ۲۱۱۲
، )المعرفة) ( ) )3-IKالمعرفة وتطبيق، )4 -IK( . والمواقف(،  IK- 9الدينية ( 
 .الاجتماعية)  ) 2 -IK
هو القدرة على تحقيق  ۲۱۱۲لكفاءة الأساسية فى المنه  الدراسي 
مستوى معايير الكفاءة يجب على الطالب في أي مرحلة دراسية أو دورة 
وتصبح حجر الزاوية في تطوير الكفاءة الخام. اختصاص الاساسية هو تغيير 
الكفاءة في المنه   24شكل معيار تم ترجمة معايير الكفاءة في شكل جودة 
إلى أن يمتلك الكفاءات الأساسية من قبل الطلاب الذين ) PSTK(   السابق
 .أكملوا تدريبا خاصا في وحدة تعليمية
هو  ۲۱۱۲تطبيق التربية الروحية في تعلم اللغة العربية على المنه  
 :ومن بين. ۲۱۱۲عبارة عن تقنية أو المنه  أداة تقييم عام
 أ. تقويم موقف
 ب. تقويم معرفة 
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 تقويم مهارةج.  
 :التربية الروحية بما في ذلك نوع من تقييم الموقف ما يلي 
  أ. ملاحظة
 ب. تقويم النفسي
 ج. تقويم الزميل 
د. تقويم اليومي مع نتائ  التقويم فنعلم كيف روحية المتعلمين في تعلم اللغة  
  .۲۱۱۲العربية في المنه  
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